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OONttCNTAflU 
T I N O F I C I A L 
D E L A ' P. R O ¥ 1 M C í-A D E L E O N 
Sábado U de Jíoyiembre áe 1951 No se publica loe domingos ni dfar festivos, 
Ejemplar corriente! 75 céntimos 
Idem atrasad©! 1,50 pesetas. 
Adlr«jteiicla«.rl.r U . Alcalde, y Secretarioi munidp^le. «.táii obUgado. a disponer que Se fije un ejempia- d . 
| ^ numero de * £ * J o ^ i * Oncur. en el « t io de co.tun.bre. tan pronto co.no .e recibjhasta la fijación del'ejemplaí siguiente' tZtl colecciona ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
V . ^ L T t í ^ Excmo. SrT Gobernador civil. 
i i ecIOfc . -5LSCí í !PCíONL6> a) A|untamientos, 100 pesetas anaaíes oor dos eiemolares de cada número « 50 De.eU¿ 
»m ^ m por cada c o p i a r má.. Recabo del 25 por 100 «i no ¡bo^an el importe a n l l den^o d e T S " semeSre 
Í»*tr . le i r o ^ o ^ ' T d 0 ^ ^ 0 6 K,OBÍCÍpiile8 y *'*™™<* « oependendas oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pe.eta. * 
Habiéndose duplicado .por error 
el anuncio publicado en el h ú m e r o 
258 de este BOLETÍN correspondiente 
al día 17 del actual y referente al 
proyecto de presupuesto extraordi 
nario de apor t ac ión para adquir i r 
terrenos con destino a la Junta de 
Protección de Menores en coopera-
CÍÓH con el Frente de Juventudes en 
la cons t rucción de un albergue i n -
fantil por un importe, t o t a l de 
607,000,00 pesetas, queda anulado 
dicho anuncio y subsistente el del 
mismo tenor, publicado en el nume-
ro 242 de 29 del pasado Octubre. 
Lebn, 19 de Noviembre de 1951 — 
El Presidente, Juan del Rio. 4308 
GONCUSO ¡SUBASTA 
Esta Excma. D ipu tac ión ce lebra rá 
concurso-subasta para la ejecución 
J*e las obras de cons t rucc ión del 
^ P. de Narayola a la carretera 
fie Madrid a La Goruña , en Gampo-1 
J}araya. a.0 G.1'20, con excepbi in! 
Je las cimentaciones del P o n t ó n de \ 
P^ f i l 3 3 . 
, El presupuesto de contrata ascien-
¡¡Ja l a cantidad d e doscientas 
t iá 'enta y seis rail doscientas yein-
"?®s pesetas con cuarenta y cinco 
í n t i m o s . 
La fianza provisional es de cinco 
^ u setecientas veinticuatro ptas. con 
«arenta y cuatro cén t imos , que po-
constituirse en la Gaja General de 
si7°sitos o en la de la Corporac ión , 
ieQao el 4 por 100 del presupuesto 
la fianza definiti ta, y rigiendo en 
esta materia la Ley de 17 de Octu-
bre de 1940, en re lación con el De 
creto de 2 de Noviembre del mismo 
a ñ o . 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de catorce meses. 
Los -poderes serán bas ían teados 
por un« Letrado con ejercicio en la 
localidad. 
Los pliegos de'proposicion se rein-
tegra rán con 4,75 ptas. y sello pro-
vincial de una peseta, p resen tándose 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales de la Gorporac ión , durante el 
plazo de veinte d ías hábi les , conta-
a partir del siguiente al -de la publ i -
cac ión de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado de diez a trece bo-
fas. Es inexcusable la p resen tac ión 
del pliego de «Referencias» en las 
de . . . . . (o en su defecto documento 
de identidad que la sust i tuyá) , obran 
d© en su propio derecho (o con po-
der bastante ae D. . . . , en cuya repre-
sentac ión comparece), teniendo ca-
pacidad legal para contratar» y no 
és í aádo compreodido en ninguno de 
los casos del a r t ícu lo 9.° del Regla-
mento de 2 de Julio de 1924, entera-
do del anuncio inserto en . n ú -
mero . . . . deL día . . . . . . así como 
de los pliegos de condiciones facul-
tativas y económico-admin i s t r a t ivas 
que se exigen para tomar parte en el 
concurso-subasta de las obras de 
cons t rucc ión del camino provinc ia l 
de «Narayola a la carretera de Ma-
d r i d a La Córuña , en Gampone raya» , 
(G.l-20), con excepción de las c imen ' 
taciones del p o n t ó n del perfil 33, y 
Conforme en todo con ios mismos, 
condiciones que se determinan enTse compromete a la real ización de 
la base 4.a del pliego económico- i íales obra^ con estricta sujeción a 
administrativo. los mencionados documentos, por 
La apertura de proposiciones ten- la cantidad de (aquí la propo-
d r á lugar en el Salón de Sesiones del sición por el precio tipo o 
Palacio Provincial, a-las doce horas i 
del día siguiente ai de quedar ce-
rrado el plazo de admis ión de plie-
gos, en acto presidid© por el de la 
Corporac ión o Vicepresidente en su 
caso, con asistencia de un señor 
Diputado y del Secretario de la Cor-
p o r a c i ó n . 
La d o c u m e n t a c i ó n de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales de la Corporac ión . 
Modelo de proposición 
D , mayor de edad, vecino 
de , que habita en , pro-
visto de la cédula personal de la 
clase , tarifa n ú m ex-
pedida en con fecha . . . . de . . . . 
con la 
baja íj j'e se haga, adv i r t i éndose que 
será desechada la que no exprese 
escrita en letra la cantidad de pese-
tas y cént imos) . 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
h a b r á n de percibir los obreros de 
cada oficio y categoría empleados 
en las obras, por jornada legal de 
trabajo y por horas extraordinarias, 
no sean inferiores a los fijados por 
los organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León , 16 de Noviembre de 1951.— 
E l Presidente, R a m ó n Cañas , 
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lEFATDM DE OBRAS PUBLICAS Provincia 
P E R M I S O S DE C O N D U C C I O N 



















































N O M B R E S 
Juan-Antonio Martin González. 
Angel Martíú G o n z á l e z . . . . . . 
Ignacio Garcíá Fernández . .. 
Bernardo García Rodríguez.. 
Pedro Alongó Viejo . . . . 
losé Bajo Geijo . . . . . . . . . . . . 
Fernando Fernández Lantarca. 
Fé l ix Gómez Torres . . 
Manuel Torio Diez 
Eleuterio Suárez Martínez. . . 
losé López F e r n á n d e z . . . . . . . 
Angel Matía Terradi l los . . . . . 
David-Miguel Martínez Panero 
Fausto Aje|njo Cuesta , . . 
Cristino Toribio Aivarez . , . 
Santiago Rodríguez Viñuela. . . 
Franscisco Tosé Ruiz D n v i d . . . , 
Luis Miguel Ruiz Duviz. . . . . . 
losé Vega Laciana 
Anibal Fernández, Fiórez, 
Luis Marcos G a r c í a — . . . . . . . 
Ignacio Riese© Anta. . . . . . . . . . . 
Emilio CarlosCarnavaliRguez. 
Manuel Gregorio GleZ. de Castro 
N O M B R E S 
Del padre 
A n g e l . . . . . 






C e c i l i o . . . . . 
Manuel . . . . . 





Demetrio . . 
Manuel. . . . 
Félix-Francisco. 
Francisco, . . 
Vicente. . . . . 
Ignacio. . . . 
Amando. . . . 
Vicente. . . . . 
E m i l i o . , . . . . 
Amaro. . . . . 




Alvarina. , . 
Maria . . . . . 
Tomasa . . . . . 
De l f ina . . . . . 
M a r c e l a . . . 
M a r í a . . . . . . 
Belarmina,. 
Dolores . . . . 
Delfina.. . ... 
Antonina. . , 
A n t o n i a . . . . 
Angelina... . 
N a r c i s a . . . . . 
E m i l i a . , . . . . 
E m i l i a . . . . . . 
Catalina. . . . 
Teresa.. . . . 
L e a n d r a . . . . 
A d o l f i n a . . 
Maria de ios Angeles-
María. . . . . . 
N A C I M I E N T O 
Día •MES 
A b r i l . . . . . . . 
M a r z o , . . . . . 
Mayo . . . . . . 
Agosto . . . . • 
Agosto 
Abri l . 
Marzo. . . . . . 
Tullo, 




" Agesto, . 
Agosto. 





18 J u l i o . . . . . . . . 
22j funio . . . . . . 
8 ¡Junio 



























L U G A R 
Palazuoiode Vedija.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Matanza 
Miñera de L u n a . 
León . . . .* 
iientes do García Rodrigo.. 
Las Rozas do Valdearroyo.. 
Valoría la Buena 
Lorenzana . . . . . 
Santovenia do la íaldoucina. 
León . , 
Castromocho... . 
L a B a ñ e z a . , 
Calaberas de Arr ia . . 
Soto y A m í o . . . . 
Tres Arroyos . . . . 





L a Habana 
Alhama de Almería.. 
























León, 6 dé Septiembre de 1951 — E l Ingeniero Jefe, (ilegible). 2987 
iMsiieM 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N * 
de Padrón municipal de habitantes 
31 de Diciembre de 1950 
Habiendo examinado y dado m i 
c o n f o í m i d a d a i P a d r ó n Munic ipal 
de h a b i í a o t e s de 31 de Diciembre de 
1950 de varios Ayuntamientos, se 
pone en conocimiento dé los respec-
tivos Alcaides para que envíen un 
Comisionado, con oficio de presen-
tac ión, e n c a r g a á o de recogerlo, pu-
diendo autorizar ai efecto t amb ién , 
al Agente que tenga la represeiata-
c ién del Ayuntamiento en esta ca 
pi tal . 
Las horas de Verificar ia recogida 
son: de nueve y media de ia m a ñ a n a 
dos de la tarde, durante ios d ías há -
biles en ia casa Oficina (Avenida de 
José Antonio, í 8 , L0, centro). 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n en pliego 
certificado, debe rán remit irme sellos 
de correos, por valor de cuá jen la 
cént imos, para depositar el oportu-
no paquete a su nombre, en esta A d -
min i s t r ac ión Principal de Correos. 
Si en el plazo de diez días, no se 
hubiese recogido la d o c u m e n t a c i ó n 
por l©s Comisionados municipales 
o remitido certificada, será enviada 
por correo oficial, sin certificar, cuya 
remis ién se a n u n c i a r á a ios respec-
tivos Alcaldes en el BOLETÍN OFICIAL 
de ia provincia. 
León, 15 de Noviembre de 1951,— 
E l Delegado p r o v i n c i a l , Antonio 
Manter®, 
Relación que se cita 
Boca de Huérgan© 
Burgo Ranero ( E l ) 
Carrizo , ( 
Castrill© de los Poivazares 
Cebanico 
Crémenes 
Fuentes de Carbajal 
Maraña 
O m a ñ a s (Las) 
Pajares de ios Oteros . 
Peranzanes 
Pola de C o r d ó n (La) 
Prior© • 
Puebla de Lili© 
Quintana del Castilio 
Regueras de Arr iba 
Renedo de Valde tué ja r 
Rí©seco de Tapia 
Santa Coiomba de Somoza 
Santa María de ia Isla 
Santa María de O r d á s 
Santiagomiiias 









Vil laquej idá \ 
Vi i iaqui iambre 
Vil iaselán 
Viliaverde de Arcayos 
Viilazaia 
Villazanz© de Vaideraduey 4273 
ANUNCIO PARTICULAR; 
E n casa del Presidente de la Junta 
vecinai de Roderns, se halla deposi-
tada una vaca de las llamadas mon-
tañesas , pelo cas t año , alzada uno 
veinte aproximadamente, de cuatro 
a cinco años , cornamenta tirando 
hacia a t r á s . 
Se en t regará a quien acredite ser 
su d u e ñ o , previo el abono de ios 
gastos de m a n u t e n c i ó n y los de in -
serción del presente a n ü n c i * . 
Roderos, 21 de Noviembre de í951 . 
E l Presidente, Santos Sánchez . 
4305 N ú m . 1092.-21,45 ptas 
— L E O N — 
Imprenta de la Dipu tac ión p rovioci»* 
- 19 5 1 . ^ 
